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Как известно, основным принципом обучения иностранцев 
русскому языку является принцип коммуникативности. Он 
предполагает использование изучаемых фактов в активном общении в 
языковой среде.  
Опыт работы показывает, что языковая среда, кроме 
страноведческой информации общего характера содержит и 
информацию, связанную непосредственно с конкретной местностью 
пребывания студентов. Эти особенности языковой среды оказывают 
воздействие и на процесс обучения.  
Знания о стране социального, этнического, культурного характера 
удовлетворяют коммуникативный, познавательный, эстетический 
интерес иностранных учащихся, обеспечивая тем самым устойчивый 
интерес к изучению языка, поддерживая стимулы к совершению 
речевой деятельности. Страноведческий материал способствует 
становлению коммуникативных умений в разных сферах общения, 
поэтому преподавание русского языка как иностранного предполагает 
страноведческую аспектизацию, которая осуществляется как процесс 
формирования страноведческой компетентности учащихся. 
Иностранные учащиеся с первых дней становятся участниками 
повседневно-бытового общения. Для облегчения их адаптации в 
условиях иноязычной действительности отбираются и 
предоставляются в учебном процессе сведения о правилах речевого 
поведения, речевые стереотипы, формы речевого этикета, 
обслуживающие стандартные ситуации данной сферы общения. 
Языковой материал включает в себя единицы с национально-
культурным компонентом семантики - фоновую и безэквивалентную 
лексику, а также  ономастику. 
Следовательно, при организации учебного процесса, составлении 
учебных планов и написании учебных пособий необходимо учитывать 
не только общие сведения лингвострановедческого характера, но и 
краеведческие данные, или местное страноведение. 
Необходимо отметить, что местное дополнение обычно 
реализуется самими преподавателями.  
Таким образом, лингвострановедческая компетенция, наряду с 
лингвистической, создаѐт основу для становления и развития 
коммуникативной компетенции иностранных студентов.  
